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1） 山田さんは先生だ   （名詞述語文） 























                                                   
1 本稿で「形容詞」と呼ぶものは、学校文法でいう「形容詞」と「形容動詞」の両方を指す。  








意味機能 形容詞述語 名詞述語 
類別  珊瑚ハ動物ダ 
同定  アノ子ハ息子ノ太郎ダ  





風ガ強イ 今コノゲームガブ－ムダ  
今経済ハ危機的ナ状態ダ  
評価 ソノ方法ハマズイ  ソレハ彼ノ能力ノ問題ダ  










































たデータは、表 2 に示したように「形容詞＋名詞」述語文は計 496 例、形容詞述語文
は計 943 例である。これを構文的な条件に従って分類を行う。ここでいう構文的な条
件とは、基本的に文中の修飾成分などとの関わりをいい、主語、述語以外の文の成分
を含んだ文、それぞれ 173 例と 329 例が本稿の対象となる（表 2 の下段）。両者の総
用例数には差があるが、〈「主語＋述語」文／主語のない述語文〉と〈主語、述語以
外の文の成分を含んだ文〉の比率はいずれも 65％対 35％であって同じになっている。 
 














合計 496（100%） 943（100%） 
 
                                                                                                                                                     
られている。 
① ソノ話ハ事実ダ ② アノ子ハ素直ナ子ダ ③ 彼ハ太陽ノヨウナ明ルサダ  
④ 彼ハオトナシイ性格ダ ⑤ 彼ハ熊ト格闘シタ男ダ 


































なかも出ているし、先月40歳になりました。」          （神：170） 
（3）「おもちゃって、あの機関車とか？」 
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「うん。機関車だ。」（中略）「とにかく凄いものだ」    （カクレ：288,289）
（4）「おまえ、警察に行きたいのか」（中略）「でも、悪いことをした」  
「おまえのやったことは、どちらかと言えば、良いことだよ」   （重力：441） 





なんとも酷いことじゃないか」                （世界：198） 
（7）「死は美しくなんてない。ただ悲惨で虚しいものだよ。そのことはどうしようも




























もっと線が細いよ。」                  （不倫と南米：157,158） 
この分類についてはまだまだ考察が必要であると思われる。  







と気に入ると思うな」                  （海辺（上）：76） 
（9）「バドミントン？娘はバドミントン部か」（中略）「おまえももちろん知ってるだ
ろうけど、あれはかなり激しいスポーツだ。中学生とはいえ、クラブの練習をす









人です。」                        （アム（下）：236） 
（13）「君は変わったな。昔は科学にしか興味がなかったはずなのに、一体いつの間
に、人の心がわかるようになった」湯川は微笑した。「人の心も科学です。とて
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さんの知っている頃よりも、賢く残酷になっています」       （祈り：113） 
（19）「若い頃のママは、それはもう魅力的だったぞ」パパは笑顔で言った。「今でも
十分素敵だけどな」ママは嬉しそうににっこりと笑って（後略） （幸福：232） 




































・山田先生はやさしい。            〈（恒常的）特性〉 









































楽だよ」                            （おくり：173） 
（26） ′？「そう考えながら生きると、人生も案外楽なことよ」 
                                                   
7 松本（2005［2006：265］）では、「条件や譲歩をあらわす文の部分もデキゴト、ありさまをと
りまくものとして状況語にくわわる」と述べており、本稿でも状況語として扱う。  















「慣れれば、気持ちいいものよ」                                （ボトル） 
（28）こんなふうに人々を支配するのは、今も昔もいたって簡単なことである。いっ
たん民衆への刷り込みが完了してしまえば、国の統治は楽なものだ。洗脳、抑圧、
















                                                   
8 しかし、次のような文は対象外である。  
・「俺は知っているんだ。今の会長は怖い人だ。反対する人を許せない人だ」と、男の声がい
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ぬと思うらしいの。まるで借金しているみたいなの」               （母：39） 
（34）「人生は変えられる」（中略）「だがそれには勇気がいる。いまのあなたはくじ












































































・山田先生、今日やさしいね。  ？山田先生、今日やさしい人だね。 
・山田先生はたまにやさしい。  ？山田先生はたまにやさしい人だ。 
・山田先生はいつもやさしい。  △山田先生はいつもやさしい人だ。 
 
つまり、「山田先生は優しい人だ」のような「形容詞＋名詞」述語文の表す特性と



































                                                   
10 「一段と」は、工藤（1983）で「ほかの物事や他の時点の状態と比較する性格のつよい程度副
詞」として分類されており、本節で比較表現として取り上げる。  
11 検索して得られたのは、次の1例のみであった。  
  ・そして、突然、ハリーは水盆の中の部屋の隅で、ベンチに座っていた。他のベンチより一段
と高い場所だ。たったいま覗き込んでいた丸窓が見えるはずだと、ハリーは高い石の天井を

































＜表3＞ 形容詞述語文と「形容詞＋名詞」述語文の共通の特徴  
意味・機能（関わる成分） 形容詞述語文 「形容詞＋名詞」述語文 
恒常的な
特性 
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 ＜表4＞ 形容詞述語文と「形容詞＋名詞」述語文の異なる特徴  
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